















土留めの搬入 ・ 設置（あるいは吹付けコンクリ ー ト），
鉄筋組立用の足場の搬入 ・ 組立 ・ 解体 ・ 搬出， 鉄筋の搬入 ・
組立， およびコンクリ ー トの締固めなどを行っており，
ほぼすべてが吊荷下での危険な作業である。 また， 孔壁












深礎杭の施工 シ ス テ
ム」を 開 発 し て き















される。 図ー 1 にその概要を示す。
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(a) 上留め組立・挿入 lbl -1: 留めリ1抜き'fil'(cf木
図ー2 土留め組立・挿入および引抜き ・ 解体の手順
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される。
③ 深礎杭頭孔外における土留め組立・挿入・引抜き ・
解体：ライナ ー プレ ー トを改良した土留めを杭頭孔外
で組み立て， 掘削に応じてジャッキにより挿入する。
また， コンクリ ー ト打設に伴い順次引き抜き杭頭孔外
で解体 ・ 撤去する（図ー2参照）。




⑤ 孔内無人化コンクリ ー ト締固めシステム：土留め先







(a) 試験施J: I I'l'I成:!I年）文）
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施工では， 図ー3に示すとおり， いずれも¢2. Smの橋台
の深礎杭基礎の1本（平成24年度， 杭長11. Sm), およ














亘1 ④: ⑤ 
• 
(a) 2分割土留め (bl 杭頭組立・解体
写真ー2 杭頭での土留めの組立・解体状況
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鉄筋かごは， 図ー4に示すように， 搬入可能なクレ ー
ンで吊れる最低限の鉄筋かごを深礎杭頭部で一度保持し，
















き抜く特徴を活用し， 図ー 1(c)に示したとおり， 土留め
先端に6本， 打設ホ ースに1本取り付けたヴァイブレ ー
















も組立 ・ 解体時間は20分程度を要し， さらなる短縮が課
題となった。 そこで改善研究では， 図ー5に示すように
3本のジャッキを用いた3分割土留めと土留めの組立 ・
解体をスム ー ズに行える特殊な接合ボル ト（改善研究で






(a) クレ ー ンで吊れる鉄筋かごの設樅 (bl フ ー プ筋，，'ti叶
(e) フ ー プ筋設置状況





を確認したが， 各ジャッキのス トロー ク伸縮の同調性が
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(a) 3本ジャッキ lbl 3分割土留め
図ー5 3本ジャッキと3分割土留め
(a) ストロ ー ク仲甜ii司瀾ジャッキ











な図—6に示す自動排土ホッパ ー を開発した。 工場実験
で確認した作動状況は非常にスム ー ズで， 今後の実用性
を確認することができた。
なお， 工場実験で実用性を確認した新たな3分割土留
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